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1  
Perspektiivi on työkalu, jota lähes kaikki taiteilijat käyttävät jossain kohtaa uraansa. 
Myös minä käytän keskeisperspektiiviä aktiivisesti töissäni. Tässä tekstissä perehdyn 
niin keskeisperspektiivin teoriaan, kuin myös sen historiaan sekä esittelen lyhyesti 
muut perspektiivimuodot, joita käytetään teoksen syvyyden luomiseen. Lisäksi omis-
tan oman luvun nykyaikaisen perspektiiviteorian luojalle Filippo Brunelleschille. Tä-
män osuuden jälkeen siirryn työpäiväkirjaan, jossa käyn läpi opinnäytetyöproses-
siani, jossa sovellan omaamaani perspektiivitietoutta, sekä kerron yleisesti työskente-
lytavastani, sekä ajatuksistani. 
 
Olen tähänastisen taideurani aikana keskittynyt lähes yksinomaan piirtämiseen. Li-
säksi olen käyttänyt keskeisperspektiivin periaatteita hyväkseni työskentelyssäni lap-
sesta asti, joten tunnen olevani kykenevä kirjoittamaan siitä jotenkuten. Perspektiivi 
on minulle hyvin tärkeä työkalu. Se on poikkeuksetta osa mitä tahansa teosta, jota 
kulloinkin työstän. Se mahdollistaa tilan luonnin teokseen ja katsojalle tavan ikään 
kuin hypätä sisään työhön. Perspektiivi luonnollisesti on tärkeä osa mitä tahansa esit-
tävää taidetta, vaikka usein sen sääntöjä rikotaan joko tahallisesti tai tahattomasti. 
Itse pyrin aina täydelliseen perspektiiviopin noudattamiseen, sillä yksikin virhe voi 
rikkoa immersion, jota niin kovasti yritän luoda. Se ei myöskään ole helpoin piirtä-
misen ala. Se vaatii kolmiulotteista ajattelua, sääntöjen opettelua sekä niiden ymmär-
tämistä, kärsivällisyyttä ja mittaamista. On siis ymmärrettävää, että moni taiteilija ei 
tähän vaivaudu. Luonnollisesti tämä ei ole välttämättömyys esittävän taiteen tekemi-
selle, sillä syvyyden tuntua pystyy luomaan monin keinoin. Kuitenkin tekstissäni ha-
luan painottaa perspektiivitietouden merkitystä taiteellisessa työssä. 
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2  
2.1 Keskeisperspektiivi 
Keskeisperspektiiviteorian mukaan tilan kohteiden suorat, ortogonaalit, linjat kohtaa-
vat pakopisteessä, joka kuvaa äärettömyyttä (kuva 1, punaiset viivat). Pakopisteitä voi 
olla kuvassa useampi. Näköpisteitä on vain yksi ja se kuvaa yhden silmän näkökenttää. 
Horisontti sijaitsee katsojan silmän korkeudella. Luonnostelu alkaa yleensä horisont-
tiviivan vetämisestä, sillä se on linja, jolle pakopisteet on asetettava (kuva 2, vihreä 
viiva). Tämä toki siinä tapauksessa, että kuvattavat kohteet eivät ole kallellaan. Mikäli 
näin kuitenkin on, on pakopisteet asetettava horisonttiviivan ylä- tai alapuolelle, riip-
puen esineen kulmasta. (Vakkari J. 2015, 11-15) Pakopisteitä asettaessa on huomioi-
tava, että niiden ei tule olla liian lähellä toisiaan, muuten kuvasta tulee epäluonnollisen 
näköinen (kuva 2). Perspektiivin horisonttiviiva ei ole sama kuin luonnon horisontti, 
jossa taivas kohtaa meren. Kuten aiemmin sanottu, perspektiiviviiva on katsojan sil-
mien korkeudella. Mikäli katsoja esimerkiksi nousee vuorelle, horisonttiviiva nousee 
heidän kanssaan. Katsoessa ylös tai alas, horisonttiviiva ei muutu, sillä katsojan silmät 
ovat edelleen samalla tasolla. (Bobby-Evans M. 2019) Mikäli kuvasuunta on horison-
tista katsoen alaspäin, puhutaan lintuperspektiivistä. Tällöin pystysuorat linjat koh-
taava nadiirissa, kolmannessa pakopisteessä. Mikäli taas kuvasuunta osoittaa ylöspäin, 
on kyse sammakkoperspektiivistä. Tällöin pystysuorat linjat kohtaavat zeniitissä. Mi-
käli kuvasta haluaa luonnonmukaisen, horisontti on välttämätön. Vaikka kuva ei olisi 
keskeisperspektiivin mukainen, silloinkin katsoja suhteuttaa kaiken horisonttiin. Ho-
risontti on tärkein osa kuvatilan syvyyden havainnoimisessa.  Kuvassa, jossa linjat ei-
vät kohtaa on kyse paralleeliperspektiivisestä projektiosta. Tämä on yleistä teknisissä 
piirustuksissa. Kavaljeeri projektiossa syvyyttä esittävät linjat on puolitettu ja ne osoit-
tavat pois 45 asteen kulmassa. Isometrisessä projektiossa kulma on 30 astetta molem-
piin suuntiin, ja kaikki sivut ovat lyhentämättömiä. (Vakkari J. 2015 11-15)  
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Kuva 1, yhden pisteen perspektiivi 
 
Punaiset viivat kuvaavat ortogonaaleja jotka kohtaavat pakopisteessä. 
 
Kuva 2, kahden pisteen perspektiivi 
 
Vihreä viiva kuvaa horisonttia, jonka tasolla punaiset ja siniset linjat kohtaavat. 
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2.2 Lyhennykset 
Lyhennyksellä tarkoitetaan perspektiivin aiheuttamaa vääristymää. Kuvatessa koettu 
etäisyys ei heijasta todellista pituutta, vaan näyttää huomattavasti lyhyemmältä. Ku-
vatessa mitä tahansa kolmiulotteista kohdetta, on toimittava jonkin asteisen lyhennyk-
sen kuvaamisen kanssa, mutta yleensä termiä käytetään vain todella äärimmäisissä ta-
pauksissa. Esimerkiksi jos kuvattava ihminen on jalat edellä katsojaa kohden, saaden 
kohteen mittasuhteet muuttumaan radikaalisti. Lyhennys voi myös aiheuttaa sen, että 
jotkut kohteen osat jäävät toisten taakse. (Scott D. 2020) 
2.3 Perspektiivimuotoja 
Keskeisperspektiivi ei ole ainoa keino luoda tilan tuntua. Esimerkiksi asettelemalla 
erikokoisia elementtejä päällekkäin voidaan luoda vaikutelma tilasta ilman geometrian 
sääntöjä. Ilmaperspektiivissä puolestaan illuusio tilasta syntyy sekoittamalla värin 
joukkoon sinistä, jolloin kohteet vaikuttavat olevan kauempana. Tätä voi korostaa jät-
tämällä kohteet epäselviksi. (Vakkari J. 2015, 11-15) Viivatyöskentelyssä ilmaper-
spektiivin saa aikaiseksi parhaiten piirtämällä kaukaiset kohteet ohuemmalla viivalla 
ja jättämällä kohteet viitteellisiksi. Mikäli työskentelee musteella, sitä ohentamalla saa 
aikaiseksi haaleamman viivan, jolla voi myös luoda ilmaperspektiivin illuusion. Vä-
rien sinertyminen ja haalistuminen johtuu ilman kosteudesta, sekä ilmassa leijuvasta 
pölystä. Tämä aiheuttaa valon pirstaloitumisen. Koska sinisellä valolla on lyhin aal-
lonpituus, se pirstaloituu eniten. Näin ollen kaukaiset tummat kohteet näyttävät sini-
siltä. (The Editors of Encyclopedia Britannica, 2016) Keskiajalla käytettiin arvoper-
spektiiviä, jossa tärkeät henkilöt tai hahmot esitettiin sitä suurempina, mitä tärkeämpiä 
he olivat. Alttaritauluissa esimerkiksi enkelit olivat ihmistä suurempia. Egyptiläisessä 
taiteessa taas faraot olivat muita kookkaampia. Käänteisperspektiivissä asiat kuvataan 
ikään kuin useasta näköpisteestä. Tämä luo osaltaan varsin surrealistisen vaikutelman. 
Käänteisperspektiiviä realistisempi usean näköpisteen vaikutelma saavutetaan kaare-
valla perspektiivillä. Tällöin teos on kuin laajakuvalinssin läpi nähty. 
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2.4 Perspektiivin historia 
Keskeisperspektiiviä alettiin tietoisesti soveltaa varhaisrenessanssin ajalta alkaen. Tä-
hän teoriaan liittyviä käsitteitä tunnettiin tosin jo myöhäisantiikin Kreikassa. Perspek-
tiivin käyttö normina tapahtui hitaasti Italiassa 1200-luvun lopulta alkaneesta kehityk-
sestä, ei äkisti yksittäisten taiteilijoiden toimesta. 1400-luvulle tultaessa keskeisper-
spektiivi liittyi osaksi kulttuurimuutosta, jossa ihminen koki itsensä maailman keskuk-
sena. Kuitenkin horisontti tuli osaksi perspektiivioppia vasta 1500-luvulla, tätä aiem-
mat varhaiset keskeisperspektiivin edustajat eivät mainitse sitä perspektiivikuvan laa-
timisohjeissaan. 1600-luvun lopulle tultaessa taiteen opiskeluun kuuluivat perspektii-
vioppikirjat. Myös arkkitehtuurin opiskelussa keskeisperspektiiviopin hallinta nousi 
keskiöön. Tämä esitys kuvataiteessa sai osakseen myös kritiikkiä, eikä se ollut ainut 
tapa luoda kuvaa missään vaiheessa. (Vakkari J. 2015, 20-25) Monia taiteilijoita vai-
vasi, että lineaariperspektiivi ei pystynyt tarkasti todentamaan koko näkökokemusta. 
1700-lukuun mennessä eurooppalainen kulttuuri alkoi toden teolla pähkäillä sen on-
gelman kanssa, että näkeminen oli subjektiivinen ja psykologinen prosessi. Tämä loi 
kahtiajaon, joka jatkui 1800 luvulle. Toiset taiteilijat luopuivat tarkasta jäljentämi-
sestä, mikä osaltaan johti impressionismin syntyyn. Toinen puoli taas hylkäsi vanhat 
arvot kokonaan. Tämä johti lopulta modernismiin. (McEvoy B. 2015) 
2.4.1 Filippo Brunelleschi 
Modernin keskeisperspektiiviteorian kehittäjänä pidetään italialaista, Firenzestä kotoi-
sin olevaa arkkitehtia ja insinööriä, Filippo Brunelleschia (1377-1446). Hän oli yksi 
italialaisen renessanssiajan pioneereista. Hänen tunnetuin taidonnäytteensä on Firen-
zessä sijaitseva Santa Maria del Fioren valtava kupolikatto. 
 
Brunelleschi opiskeli kultasepäksi ja kuvanveistäjäksi. Hän kilpaili pronssireliefien te-
kemisestä Battistero di San Giovanniin viiden muun kuvanveistäjän kanssa. Vaikka 
hänen kilpailutyönsä Iisakin uhraus on todettu yhdeksi hänen kuvanveistäjäuransa ko-
hokohdista, hän ei kuitenkaan voittanut kilpailua. Brunelleschin pettymys häviöstään 
todennäköisesti edesauttoi siirtymistä kuvanveistosta arkkitehtuurin pariin. 
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Todennäköisesti vuosina 1410-1415 Brunelleschi löysi uudelleen aikojen jalkoihin 
jääneet roomalaisten ja kreikkalaisten käyttämät lineaarisen perspektiivin periaatteet. 
Hänen kehittämiensä perspektiiviperiaatteiden ansiosta hänen aikalaisensa taiteilijat 
pystyivät luomaan äärimmäisen realistisia töitä. Hänen teoriansa kirjoitti ylös Leon 
Battista Alberti vuonna 1435 teoksessaan Maalaustaiteesta. (Hyman I. 2020) 
 
Brunellischin arkkitehtuuriset saavutukset olivat lukuisat. Santa Maria del Fioren ra-
kennustyöt olivat alkaneet 1296. Vuonna 1418 tekniset ongelmat rakennuksen itäpuo-
len tornin holvien rakentamisesta täytyi ratkaista ja Brunelleschi astui tehtävään. Hän 
ratkaisi aikaisempien sukupolvien arkkitehdeille loputonta kiistaa aiheuttaneen ongel-
man. Brunelleschi kehitti laitteet, jolla kupolikaton rakentaminen olisi mahdollista. Li-
säksi suunnitteli katon kaarevat sivuraiteet, sekä kattoa koristavan lanterniinin. Hän 
sai saavutuksistaan paljon huomiota ja hänet nimitettiin projektin pääarkkitehdiksi. 
Siinä asemassa hän toimi kuolemaansa asti. 
 
Hänen muita töitänsä ovat muun muassa Ospedale degli Innocenti, joka oli hänen en-
simmäinen suuri tilauksensa. Rakennuksen suunnittelussa hän haki viitteitä antiikista, 
joka oli suuri kontrasti alueen keskiaikaisille rakennuksille. 1420, ollessaan tässä koh-
taa Firenzen merkittävin arkkitehti, hänet tilattiin suunnittelemaan Sagrestia Vecchia. 
Rakennusta pidetään tärkeänä esimerkkinä aikaisesta renessanssiajan arkkitehtuuri-
sesta tyylistä. Jälleen kerran hän lisäsi antiikin viittauksia muuten ajan tavanomaiseen 
tyyliin. (Hyman I. 2020) Brunelleschin viimeinen arkkitehtuurinen työ oli Cappella 
dei Pazzi, jonka suunnittelu alkoi 1429. Hän sovelsi suunnitelmassaan yksinkertaisia 
geometrisiä muotoja, ympyrää ja neliötä. Myös tätä työtä pidetään renesanssiajan 
arkkitehtuurisena mestariteoksena. (Lampah L. 2017)  
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3  
3.1 Aluksi 
Ennen kuin aloitan työskentelyni kuvaamisen, on mielestäni tärkeää ensin kertoa 
omasta työskentelystäni periaatetasolla. Nämä yksityiskohdat siitä, miten suhtaudun 
piirtämiseen ja työskentelyyn yleensä, voi auttaa ymmärtämään itse työpäiväkirjassa 
esittämiäni asioita. Suhtaudun piirtämiseen varsin intohimoisesti ja olen hyvin vali-
koiva siitä, minkä sorttinen viivatyöskentely minua miellyttää. Peilaan ajatuksiani sar-
jakuvataiteilija William Stoutin blogiin, hänen kirjoittaessa kollegastaan Jean Gi-
raudista, jonka teokset ovat suuri inspiraation lähde minulle. 
 
On todettava, että piirtäminen vaatii varman otteen ja kokemusta, sillä yksikin väärin 
vedetty viiva voi aiheuttaa epäsopuisen lopputuloksen. Jokaisella viivalla on oltava 
merkitys. Esimerkiksi sotkuisen ja monimutkaisen teoksen kopioiminen on helppoa, 
mutta tarkasti ja harkitusti vedetty muutama viiva on vaikeaa. Siinä joko onnistuu tai 
sitten ei. (Stout W. 2014) Arvostan itse tämäntyyppistä teknistä osaamista, kykyä 
luoda viiva, joka on varma ja sillä on merkitys. 
 
Puhuttaessa teknisestä osaamisesta esiin tulee taito ja nopeus. Taidolla tarkoitetaan 
esimerkiksi olemassa olevien asioiden vangitsemista kaksiulotteiselle pinnalle uskot-
tahansa piirtämisen tekniikan hallitsemista, joka ei ole suhteutettu aikaan. Nopeus sen 
sijaan tarkoittaa juuri sitä, mitä sana antaa ymmärtää; kyky luoda teos nopeasti. Mo-
nessa tapauksessa nopea työskentely on arvostettua sekä usein myös vaadittua, joten 
ei ole väärin listata sitä toiseksi piirtämisen tärkeäksi elementiksi.  Täydellisyyden saa-
vuttamista ja äärimmäistä nopeutta kannattaa silti varoa, sillä ne ovat vastakohdat. 
Näin voi luoda riskin tehdä virheitä ja/tai luoda teoksen ilman sielua. (Stout W. 2014) 
Itse nopeana työskentelijänä yritän pitää tämän mielessä ja väitän jopa, että on mah-
dollista saavuttaa molemmat yhtä aikaa. 
 
Piirtäjän on piirrettävä kaikkea mahdollista ja omattava hyvä muisti. Mallikuvien kat-
sominen on hyödyllistä, mutta niitä ei aina ole saatavilla ja niiden etsiminen vie aikaa. 
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Minkään asian piirtäminen ei todellisuudessa ole sen vaikeampaa kuin muidenkaan, 
on vain asioita, joita lähtökohtaisesti piirretään useammin, seisovat ihmisfiguurit ovat 
suositumpia kuin kuolleet hevoset. (Stout W. 2014) 
3.2 Suunnittelu 
Työpäiväkirjassani valaisen ongelmia, joita syntyi tehdessäni opinnäytetyötäni. Aloit-
taessani teoksen suunnittelun kuvailin ideaa näin: 
 
Tarkoitukseni on työskennellä musteella, toteuttaen 1 x 4 metriselle paperille kiinalai-
seen tussitaiteeseen viittaava, mutta teemallisesti siitä täysin poikkeava teos. Kiinalai-
sessa tussimaalauksessa tematiikka on luonnonläheinen ja perspektiivistä välittämä-
tön, missä minun työni olisi perspektiiviopista tiukasti kiinni pitävä ja keskittynyt ra-
kennettuun ympäristöön. 
 
En siis tehnyt syväluotaavaa suunnitteluosuutta ennen työni aloitusta. Olin tosin pyö-
ritellyt päässäni mahdollisia aiheita. Tekotavan ja työn mittasuhteet olin alustavasti 
päättänyt jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Vaikka olen aina ollut kiinnostunut kes-
keisperspektiivistä ja tilasta, puhdas perspektiivitutkielma ei ollut ensimmäinen ideani. 
Vaihtoehtona oli surrealistinen mielenmaisema, joita olen tehnyt pienemmässä skaa-
lassa viimeiset seitsemän vuotta. Olisin ehkä päätynyt tähän lopputulokseen, ellen olisi 
törmännyt internetissä kuviin, jotka oli tuotettu Mandelbulb 3D -ohjelmalla. Kyseinen 
ohjelma kykenee parametreja asettamalla luomaan itseään toistavia kolmiulotteisia 
fraktaalimuotoja (Aron J. 2009). Kaikkein puoleensavetävin kuvamaailma oli kuuti-
oista koostuvat muodot, sillä ne loivat usein jopa dystooppisen näköisiä maisemia ja 
interiöörejä. Muodot olivat äärettömän monimutkaisia ja ne toivat mieleeni ajatuksen: 
tin tarttua ajatukseen huolimatta siitä, että tiedostin monimutkaisen perspektiivikuvan 
olevan aikaa vievää, erityisesti toimittaessa suuressa mittakaavassa. Näitä perin inspi-
roivia teoksia katsellessa päässäni oli jo visio siitä, miltä valmis työ tulisi näyttämään. 
Vaikka en ollut päättänyt teoksen yksityiskohtia, oli kokonaisuus kuitenkin selvillä. 
Mielessäni oli fraktaalimuodoista koostuva dystooppinen kaupunkikuva, johon tulisin 
liittämään pieniä ihmishahmoja. 
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3.3 Työn aloitus 
Aloitin työn valmistelemisen, mikä lähti työpisteen asettamisesta siihen kuntoon, että 
kaksimetrinen teos mahtuu työstettäväksi. Tutkimme monia mahdollisuuksia ovista 
mallinlavoihin, mutta lopulta tulimme siihen päätökseen, että kapea vanerilevy on pa-
ras vaihtoehto. Levy asetettiin kallistettavalle arkkitehdinpöydälle ja tuettiin vielä kah-
della naulalla. Tämän jälkeen levitettiin paperi (Canson 300G/M2), josta leikattiin va-
nerin pituinen pätkä mattoveitsellä. Paperi todettiin käyväksi mustetyöskentelyyn. Pa-
peri jätettiin painojen alle viikonlopun ylitse, jotta kierteet saataisiin poistettua. Myös 
paperin kostuttamista pohdittiin, mutta todettiin lopulta tarpeettomaksi (kuva 3). 
 
Kuva 3 
 
 
Maanantaina poistin painot ja totesin paperin olevan valmis työstettäväksi. Kyseessä 
on perspektiivipainotteinen teos, joten hain noin kolmemetrisen riman toimimaan vii-
vaimena. Lisäksi sain lainaksi 50 senttisen kulmaviivaimen ja metrisen metalliviivai-
men. Tämän lisäksi omistan itse kasan lyhyempiä viivanpiirtotyökaluja. 
 
Aloitin määrittelemällä pakopisteet ja vedin alustavat perspektiiviapuviivat, sekä ho-
risonttiviivan. Tämän jälkeen lähdin luomaan muotoa apuviivojen avulla, sitten aloitin 
yksityiskohtien työstämisen. Luonnostelussani käytin 2H lyijykynää, mikä aiheutti 
sen, että kokonaisuus oli vaikea hahmottaa viivan haaleuden takia. Pyrin olemaan 
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rikkomatta keskeisperspektiivin sääntöjä ja olla luomatta mahdottomia kuvioita. Pää-
säännöksi visiossani otin syvyyden ja skaalan tutkimisen. Syvyys syntyi ei pelkästään 
perspektiiviviivojen suhteesta horisonttiin, mutta myös viivapaksuuden ja ilmaper-
spektiivin käytöstä. Skaala ilmeni parhaiten asettamalla kuvaan ihmishahmoja. Jokai-
sen työpäivän lopuksi peitin työn kolmella maitokartongilla suojellakseni sitä tah-
roilta. 
3.4 Tussaus 
Varsinaisen työskentelyni toisena päivänä aloitin tussauksen, tämä vaihe kesti noin 
neljä kuukautta. Joka työpäivä sain noin A4 kokoisen alueen valmiiksi. Rajoituksenani 
oli, että työskentely keskittyi valoisaan aikaan, sillä vaikka valaistus työpisteessäni ei 
ollut riittävä, oli siellä kuitenkin suuret ikkunat. Tämä antoi minulle noin kolme tuntia 
työskentelyaikaa päivittäin marraskuussa ja lähes kuusi tuntia helmikuussa. 
 
Alkuperäinen ideani oli käyttää sekä arkkitehdin kynää, että mustetta tussiterän 
kanssa, mutta työn keskittyessä yhä enemmän geometriaan ja viivoihin, muste jäi lo-
pulta kokonaan pois. Tussiterä viivoittimen kanssa aiheuttaa usein sotkua sekä kaiken 
lisäksi paljon tummemman viivan. Kynät, joita käytin olivat 0,1,0,2,0,4 ja 0,8. Huoli-
matta siitä, että pesin kaikki välineet paperille syntyi silti huomattava määrä likatah-
roja. Pyyhekumi pystyi poistamaan niistä suurimman osan. 
 
Piirtämisessä itsessään haasteeksi nousi työn koko. Ortogonaalien piirtäminen silloin 
kuin pakopiste sijaitsi toisella puolella kaksi metriä pitkää paperia, oli kohtalaisen 
haastavaa. Useiden lyijykynäapuviivojen asettaminen nousi tärkeäksi osaksi työsken-
telyä. Oli myös tärkeää, että pystysuorat linjat pysyivät 90 asteen kulmassa, tässä kul-
maviivain oli suuri apu. On sanomattakin selvää, että näin monien aputyökalujen 
kanssa toimiminen ja perspektiivisääntöjen noudattaminen teki työskentelystä hyvin 
hidasta. Myös kuvan ylempiin alueisiin oli vaikea ylettyä. 
 
Kuvan edistyessä aloitin ihmishahmojen lisäämisen. Minulle henkilökohtaisesti on tär-
keää, että katsoja pystyy asettamaan itsensä teokseen. Työni skaalan ollessa jättimäi-
nen se onnistui parhaiten asettamalla muutama ihminen sopiville paikoille kuvassa. 
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Mitä esineisiin tulee, käytin niitä jotakuinkin säästeliäästi, kuvan ihmiset on ympäröity 
pääasiallisesti konteilla ja roskalla. 
3.5 Kaareva perspektiivi 
Saadakseni teoksestani mielenkiintoisemman jätin tilaa kahdelle alueelle, jossa käytän 
hyväkseni niin sanottua kaarevaa perspektiiviä. Tämä tunnetaan usein panoraama-, 
laajakuva- tai kalansilmäefektinä. Käytännössä kuvaan syntyy pyöristys. Nämä alueet 
sain toteutettua mittauksilla ja lisäperspektiivipisteillä. Alueet olivat hankalia ja jätin 
ne tästä syystä viimeisiksi suuriksi alueiksi ennen varjostuksia. Sen lisäksi, että teok-
sesta syntyy huomattavasti mielenkiintoisempi, se myös osaltaan lisää teoksen il-
luusiota syvyydestä. 
 
Kuten sanottu, osuus ei ollut helppo ja lopputulos osaltaan jätti toivomisen varaa, pyö-
ristykset olisi kenties pitänyt ottaa huomioon alusta alkaen. Toisaalta teoksen tekemi-
nen oli jo ennestään tuskallisen hidasta mittailua, joten kaarevuuden huomioiminen 
koko työssä olisi hidastanut sitä entisestään.  Huolimatta siitä, että kaarevat alueet eivät 
täyttäneet odotuksiani, ne olivat silti välttämättömät teoksen kokonaisuuden kannalta.  
 
Keskeisperspektiivi on usein todettu staattiseksi, mitä se kieltämättä on, onhan ky-
seessä kuva katsottuna yhdestä staattisesta pisteestä. Katsojan päätä kääntämällä per-
spektiivipiste muuttuu, ja mikäli tämän illuusion haluaa välittää kaksiulotteiselle pin-
nalle, on käytettävä pyöristystä. Tämä osaltaan rikkoo sen staattisuuden, johon kes-
keisperspektiivi usein liitetään.  
3.6 Varjostus 
Helmikuun alkaessa tulin viimein siihen pisteeseen, että pystyin aloittamaan varjos-
tuksen. Tämä tapahtui viivoittimen avulla, suurilta osin pystyviivoja tiheästi vetämällä 
(kuva 3). Varjostusten avulla sain myös lisättyä suuresti teoksen syvyyttä. On myös 
huomioitavaa, että tämä osuus työskentelystä oli nopeaa. Lisäksi helmikuun puolella 
työskentelyaikani oli myös kasvanut lisääntyvän päivänvalon ansiosta.  
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Kuva 4 
 
 
 Lisäsin teokseen äärimmäisen tummia alueita, tasapainottaen ne alueilla, jotka jätin 
viimeistelemättömiksi. Esimerkiksi alueet kaukana horisontissa on piirretty haaleasti 
ja hyvin vähillä yksityiskohdilla. Varjostukset loivat hyvää kontrastia teokselle ja eri-
tyisesti kaukaa katsoessa ne tekivät teokselle paljon. Katsottaessa mitä tahansa teosta 
varjot auttavat radikaalisti realistisen lopputuloksen luomista. 
 
 Varjostusosuuden tullessa loppuun olin varsin tyytyväinen, tosin teoksen vasemmalle 
puolelle en ollut laittanut riittävästi eritasoisia objekteja, joten sinne ei tullut mielestäni 
riittävästi suuria varjoalueita. Lisäksi teoksen oikealla puolella otin taiteellisia vapauk-
sia ja muutin valopisteen sijaintia hieman, jotta varjot olisivat mielenkiintoisempia. 
Jos en olisi tehnyt tätä, koko alue olisi jäänyt varjoalueelle ja se puolestaan olisi tehnyt 
työstä varsin epätasapainoisen. Vasemmalle puolelle en pystynyt lisäämään kuviteltuja 
varjoja ilman, että ne olisivat näyttäneet oudoilta. 
3.7 Poikkeustila 
Huhtikuussa Teokseni oli valmis, mikä oli tavallaan onni, sillä pian maapalloamme 
ravisutti COVID-19 epidemia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020) Tämä aiheutti 
poikkeustilan myös Suomessa, mikä puolestaan johti siihen, että muun muassa koulu-
laitokset ja galleriat suljettiin. Tämä aiheutti monille lopputyöntekijöille ongelmia. 
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Lisäksi Tampereelle suunniteltu lopputyönäyttely peruttiin. Ratkaisuksi tälle ei-toivo-
tulle tilanteelle näyttelystämme kehitettiin sähköinen versio. Lisäksi teokset tullaan 
ripustamaan taidekoulun galleriaan arvostelua varten.  
 
Kaikin puolin vaivaannuttava tilanne. Teokseni koko ajatus oli, että se pitäisi kokea 
paikan päällä, jotta sen koko tulisi selväksi katsojalle. Olen vuosia laittanut teoksiani 
näytille internettiin ja mikä minua on aina vaivannut on se, että katsoja pystyy koke-
maan teoksen vain heidän itse omaavilla laitteillaan. Ero on toki se, että teokseni in-
ternetissä on lähtökohtaisesti suunniteltu olemaan esillä juuri näin, niiden ollessa pie-
niä ja digitaalisesti väritetty. Lopputyöni sen sijaan ei tule missään tapauksessa ole-
maan yhtä vakuuttava tietokoneen tai puhelimen ruudulta käsin esitettynä. Teoksen 
koko ei tule esille, eikä sen yksityiskohtaista kokonaisuutta pysty näkemään näytöltä. 
Yksityiskohtia tutkiessa on zoomattava lähemmäs, jolloin kokonaisuutta ei enää näe. 
On myös kyseenalaista, pystyykö kameralla ottamaan kyllin tarkan kuvan, että katsoja 
pystyisi kunnolla nauttimaan minun heille tarjoamistani yksityiskohdista.   
3.8 Ripustuksen suunnittelu 
Jo teoksen alkuvaiheessa sain ehdotuksia teoksen mahdollisesta ripustamisesta. Sei-
nälle ripustamisen sijaan vaihtoehdoksi tuotiin teoksen esille asettaminen arkkitehdin-
pöydälle. Ajatus olisi se, että pöydällä se olisi selvemmin ymmärrettävissä todellakin 
piirretyksi työksi, sekä se, että pöydällä se erottuisi joukosta eri tavalla kuin seinällä. 
Mielenkiintoinen ajatus, mutta en ole täysin varma ryhdynkö siihen.  
Poikkeustilan tullessa voimaan, ripustuksen merkitys pieneni, sillä teos tulee olemaan 
esillä vain kritiikin ajan taidekoulun galleriassa.  
 
3.9 Nimeäminen 
Teokselle nimen antaminen ei yleensä ole minulle ongelma, sillä käytän nimeämisessä 
yksinkertaista kaavaa, käytännössä kuvailen teosta yhdellä sanalla. Tämä tosin siksi, 
että tyypillinen teokseni valmistuu nopeasti, joten ei ole tarvetta käyttää koko päivää 
miettien nimeä teokselle, joka valmistui kahdessa tunnissa. Opinnäytetyöni tekeminen 
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sen sijaan kesti usean kuukauden ja sitä voi olla vaikea kuvata vain yhdellä sanalla.  
Teoksen sisältö on minun puolestani täysin katsojasta kiinni, mutta on selvää, että var-
masti suuri osa katsojista varmasti kokee ihmisen pienuuden suureksi teemaksi. Puh-
taasti visuaalista näkökulmasta teos on jonkin sortin metamorfoosi kaupungin ja ko-
neen välillä, sisältäen niin ikkunoita, kuin myös piirilevymäisiä elementtejä. Näitä fak-
toja päässäni pyöriteltyäni tulin lopputulokseen System. 
3.10 Ripustus 
Päätin luopua arkkitehtipöytä  ripustuksesta, sillä se ei lähtökohtaisestikaan tuntunut 
oikealta tavalta esittää työ. Päätin käyttää ripustukseen samoja klipsejä, joilla työni oli 
kiinni taustavanerissa. Pieniä hankaluuksia aiheutti se, että jouduin toteuttamaan ri-
pustuksen yksin.  Seinä jolle työn asetin oli kolme metriä leveä, joten työni sopi siihen 
mainiosti ja rullaamalla teoksen sain sen turvallisesti galleriatilaan. Seuraavaksi mit-
tasin työn leveyden, jotta sain sen keskitettyä seinälle, sekä lyötyä naulat paikoilleen. 
Ripustin teoksen siis kuudella suurikokoisella klipsillä, jotka asetin paikoilleen ennen 
kuin aloitin teoksen nostamisen paikoilleen, saatuani yhden klipsin naulaan loput me-
nivät paikoilleen helposti. Jouduin uudelleen keskittämään teosta hieman jälkikäteen, 
mutta se ei vaatinut naulojen siirtämistä. Ripustuskorkeudeksi valitsin suhteellisen ma-
talan, teoksen kuvakulman ollessa suurilta osin ylhäältä katsottu (kuva 5).  
 
Kuva 5 
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3.11 Kuvaaminen 
Kuvauksen toteutti kaksi muuta koulun opiskelijaa, tosin olin itse seuraamassa proses-
sia. Kuvauksen yhteydessä otettiin myös esittelyvideo verkkonäyttelyä varten. Teos 
valaistiin kahdella valokuvauslampulla ja tasapainotettiin kahdella heijastuslevyllä. 
Kuten oli arvattu, kameran resoluutio ei riittänyt kuvaamaan teosta tarkasti kokonai-
suutena, joten siitä otettiin vielä yksityiskohtaisia ottoja sekä panoraamamainen video. 
3.12 Arviointi 
Teoksen arvioinnin suoritti kirjoittaja-tuottaja-luennoitsija Tuuli Penttilä-Lampisuo. 
Hän ei nähnyt teoksen aihemaailmaa dystooppisena, mutta ei myöskään utopistisena. 
Voidaan sanoa, että teos on enemmän tai vähemmän neutraali otto tulevaisuuden dys-
tooppiseen visioon. Tämän ajatuksen toivat ihmishahmot, joista suurin osa ei välttä-
mättä kärsi tästä kuvaamastani kaupunkiviidakosta. Kenties teoksen voi ymmärtää 
kannanottona ihmisen kyvystä sopeutua ympäristöönsä.  
 
Ihmishahmojen vähyys suhteutettuna kuvassa olevien asuintalojen määrään aiheutti 
myös kysymyksiä. Yksinkertainen vastaus on luonnollisesti se, että halusin kuvan py-
syvän geometrisenä, joten ihmisten lisääminen olisi tehnyt pinnoista aaltoilevia. Tämä 
toki itsessään saa katsojan etsimään sille merkitystä; kenties kuvassa ovat jäljellä vain 
selviytyneet?  
 
Kenties työni kuvastaasuhdettani kaupunkiin osuvammin kuin itse olin ajatellutkaan. 
Nautin suuresti kaupunkiestetiikasta, mitä kaoottisempi sen parempi. Toisaalta se ei 
ole paikka, jossa haluaisin asua itse.   
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Edessä on vielä verkkonäyttelyn avajaiset ja sitten opinnäytetyö prosessi on saatettu 
loppuun. Viime aikoina olen keskittynyt sarjakuvapiirtämiseen entistä enemmän ja toi-
von sen tuovan minulle mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Piirtäminen ja muste tulee 
pysymään repertuaarissa aivan kuten se on aina ollut, mutta lopputyöstäni inspiroitu-
neena saatan siirtyä suurempiin kokoihin tulevaisuuden töissäni. Lisäksi ennen loppu-
työni aloitusta värilliset musteet saivat minut kiinnostumaan värien käytöstä töissäni 
uudella tavalla. Kenties pääsen tekemään lisää kokeiluja niillä nyt, kun iso urakka on 
ohi. 
 
Opinnäytetyön tekeminen oli erikoista aikaa. Oli hyvä, että aloitin teoksen ajoissa, sillä 
maailmaa edelleen ravisuttava COVID-19 asetti monien työskentelylle yllättävän lo-
pun. Yleensä nopeana tekijänä oli mielenkiintoista keskittyä yhteen työhön reilut 
kolme kuukautta. Ei voi sanoa, että se tuotti minulle ongelmia, sillä olen suhteellisen 
kärsivällinen tekijä, mutta mikäli olisin aloittanut liian myöhään, olisin varmasti stres-
saantunut. 
 
Perehtyminen perspektiiviteorian historiaan oli myös mielenkiintoista, sillä huolimatta 
siitä, että tunnen keskeisperspektiivin kuin omat taskuni en ollut ikinä kuullutkaan 
Brunelleschista, jota kaikesta tästä tiedosta on kiittäminen. Ikäväkseni yllättävän epi-
demian takia käytössä oli vain internetaineisto, mikä osiltaan rajoitti tiedonsaamistani 
aiheesta. 
 
Kaikesta huolimatta opinnäytetyöprojekti oli antoisa, vaikka fyysisen näyttelyn pe-
ruuntuminen olikin suuri takaisku. 
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